













































明治維新から第2次位界大戦までの国土開発としては， (1)北海道開拓， (2)東北振興， (3)国土計画・
地方計画の三つをあげることができる.北海道の開拓計画は， 1868 (明治元〉年の開拓使のもとでの
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計画決定年次 i面積 (km2) 開発目標1)
1953 13，422 保全，立地，資源 (A，F， H， 1¥， S) 
1953 2，038 資源 (A，F， H)，保全
1953 2，453 保全，資源 (A，F， 1¥1) 
1954 7，912 資源、 (A，F， H)，保全
1954 4，024 資源 (A，F， S)，保全
1954 2，314 立地，資源(1¥1)，保全
1954 3，073 資源 (A，D)，保全
1954 5，541 資源 (F，H， S)，保全
1955 2，225 資源 (A，S) 
1955 1，228 資源 (F，H) 
1955 1， 767 保全，立地，資源 (H，1¥1) 
1955 4，535 保全，資源 (F，H， S) 
1956 4，458 資源 (A，F， H， 1¥1) 
1956 12， 180 資源 (A，F， H)，保全，立地
1956 5，608 資源 (A，F， H， 1¥1)，保全，立地
1956 5，017 資源 (A，F， H) 
1956 1， 724 資源 (F，狂)，立地
1956 17，326 保全，資源 (A，F) 
1958 1， 631 立地
1958 12，533 冷害，資源 (A，1¥， S)，立地
1958 3，466 資源 (A，F)，保全
不明
114，403 
1) 保全は国土保全，資源は資源開発，立地は工業立地条件整備を示し，資源開発の内容のA :;農産， D:畜















































































































































海鉄道が計画された. ~1J者は 1967年に香取-北鹿島問 14km の第 1 期工事が起工され， 1970年に完











(3，602 m)を初めとして 5堤あり，全長が 5，460m に達する.漂砂の関係で港口を北東に向けてい
るのが特徴である.これらの妨波堤に図まれている航路は四つある.海岸部にある外港航路は幅員




























E|号( :if よニ 業 名 |業種臨調|童書陣l企 業 名 i業種|語調書喜
fijg ha 
高 1住友金属工業 鉄 針可 44・4708.8 28 13召 手口 産 業 食料品 48 . 12 20.6 
2 日本ステンレス 鉄 S舟 44・7 24.6 神 29 1也 電 化 工 業 化学 52・4 10. 1 
松 3 中央電気工業 鉄 銭高 45・1015.8 之 30 住友金属工業 鉄鋼 52・3 57. 1 
4鹿島共同火力 電 気 47・9 一一1) 31 鐘淵化学工業 化学 54・5 39.7 池
5 鹿 島 石 油石油・石炭45・4247.52) 32 一 菱 1出 化 化学 51・8 62.8 
6 信越化学工業 化 Aうit45 8128.0 西 33 大日本インキ化学工業 化学 47・7 66.7 
7 鹿島塩ピモノマー 化 戸守斗ゐ二岬 45・7 4.9 部 34 一 ゴ~廿E 金 属 化学 52・8 1.5 
8 鹿 島 電 先手 イヒ 戸そ主Fら- 45・7 5.8 35 花 王 石 鹸 化学 55・4 33.9 
9 三 菱 訪台 化 化 学 45・6149.3 36 鹿 島 工 業 化学 51・12 6.5 
事1]10 鹿島北共同発電 電気・熱 45・7 9.4 37 太 揚 JjE 料 化学 51 2 3. 1 
11 鹿島アンモニプ イヒ Aで主f:与 45・7 8.0 38 日立化成工業 化学 53・1019.9 
之 12 油化メ フ
、 ン化 Aそ"1ゐ- 46・4 1.7 39 久 保 田 鉄 工 窯業土石55・1013.2 
13 四 日 市 lIコ』 成 イヒ 戸弓峠L 46・1 2. 1 40 日 本 イヒ 十ラfミ 化学 未操業 16. 1 
14 王子油化合成紙 イヒ 学 46・7 3.3 波 41 菱 化 工 機 機械 45・8 5.0 池 一
15 武田薬品工業 化 A弓ふt47・1 33.9 42 三洋化成工業 化学 51・1011. 8 
東 16 旭 硝 子 窯業土石 50・4 85.0 43 高砂香料工業 化学 55・3 6.4 
17 鹿島ケ 、、 カ ノレ化 ヴλ主4ー 45・7 6.7 44 鹿 島 動 力 説t 51・8 5.6 
部 18 鹿島南共同発電 電気・熱
45 . 7 5.6 45 三菱化成工業 化学 51・8 41. 8 
19 鐘淵化学工業 イヒ ρづムら一 45・1015.7 46 住友金属工業 鉄鋼 49・5 55.6 
20 7也 電 イヒ 工 業 化 pーヲιー 45・7 16.3 i埼 47 日 本 農 薬 化学 51・12 3.0 
21 日 本合成ゴム 化 A寸以一子 46・4 38.9 48 油化ノミーディッシェ 化学 52・1 7.3 
22 三菱瓦斯化学 イヒ づ，ll4一53・6 32.2 49 ダイキン工業 化学 未操業 24.7 
23 ク フ レ化 AづLらー 47 . 12 35.9 50 ニ乙 一 ザ イ化学 未操業 18.3 
24 東 京 電 力電 気 46・3 98.8 51 川口化学工業 化学 52・2 7.3 
25 小野田セメント 窯業土石 44・11 4.1 52 石 津 建 材窯業土石52・8 1.9 
26 日 本 製 鏑 所機 械 51・1266.5 53 鶴見化学工業 化学 51・12 0.3 










われて23社の立地が決定し〈後に 1社は立地中止)， 前述の工業の基盤諸施設の一部完成をみた 1969
年に鹿島最初の操業が，高松地区に進出した住友金属によって開始された.その後，波I1奇地区にも工
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共 !可 酸 素
松 住金鹿島鉱化工業
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鉄 鏑 住友金属 池 f芭 オ 一 リ
、ノ 化 戸子以f: 旭硝子
石油・石炭 住友金属 関東珪曹硝子 イ七 ρす斗らい 旭 電化
石油・石炭 住友金属 東 鹿島ターミナノレ 倉 庫
イ七 て~ 住友金属 部 鹿島共同施設 サーピス




イ七 λづ斗ゐ」 三 菱油化 東呂本くみあい飼料 食料品 全農協























































































敷地利用 i 率 稼動率3)面積(a) 9'-" I 
ぉ，371 83 I 68 
68，910 I 
20，023 '7"" 77 
14，466 I 
69，508 54 I 
37，335 I 
10，495 ')f'I 39 I 
4，089 I 
7，728 32 I 65 
2，465 I 
4，374 66 I 71 
2，876 
15，434 90 I 
13，873 I 
12，908 Of' 86 
l1， 132 I 




業種 |企業数1) I投資額I -=~W<- I (億円)2) 
鋼 I 5 
(7) 
石油石炭 I 3 
弓'-
I (39) 
窯業土石 I 5 
械 I 3 
食料品 I 4 
電気熱 I 5 
その他 I 4 



































番号i地区名|面積(ha)1番号|地 区 名|面積 l番号|地 区 名|庖穣
1 よ長 83 1l.3 17 立野第 2 21.7 33 知 手 浜 93.5 
2 豊郷台 32.9 18 大 塚 日IJ 9.4 34 神栖南部 318.0 
3 須 賀 10.2 19 鮒 寄 ナH 58.0 35 や11栖南部第2 3.5 
4 宮 中 111.4 20 大野原北部 39.6 36 北 若 松 129.4 
5 平井浜 26.6 21 大野原北部第2 58.7 37 北若松第 2 47.3 
6 高天 j京 82.8 22 大野原2・3工区 14.5 38 横瀬長蜂 50.2 
7 平井丘 55.5 23 大野原4工区 31.9 39 日 )1 草場 6.2 
8 鉢形第2 6.3 24 大野原5工区 33.6 40 横瀬若松 130.6 
9 T塙第2 11. 3 25 大野涼6工 IK 18.3 41 一 番 蔵 22.9 
10 高松中央 35.9 26 大野原7工区 23.7 42 須 田 107. 7 
II 長 布五 48.2 27 手話 荷 48.3 43 日mrl中ノ洲 87.8 
12 官号 )1 10.2 28 亀 の 甲 3. 1 鹿島湖岸高部1) 50.7 
13 居切西部 205.7 29 "i:コ~、 山 1l.5 規 模2) 70.8 
14 浪逆滞 20.3 30 先i手前野 5.8 
15 沼 田 17.0 31 南 海 浜 97.0 l口L 2，309.8 






























年の時点では， S02濃度は， 工業地帯内の3測定地点とも環境基準(1時間値の 1日平均値が 0.04

























































































距離(同)I 189.7 I 406.0 I 113.9 I 809.2 I 679.6 I 661.4 '1 695.0 
累計 (km)I I 問 7I 709.6 I 同 8.8 I 2， 198. 4 I ω9.8 I 3，554.8 











lベベ 741 24 31小得叩 24.3
引7661 7661 日一報 48.8l l浦和刊田 57.8
刈 1881






















東海自動車 牧市 1 3471 3471 3471ω71玉J1一小牧 346.7
I A'7cl A'7cl A'7cl A(¥t')，1新潟黒埼一上越120.0，原町 1 4761 4761 4761 402.11 l "t'/VI "-:t"/vl ":tVL". J.I戟日一米原 282.1 
波市|吋吋同 01 
10 I北陸自動車
伊 勢 線 名古屋市 伊勢市 関一久活 21.1 
天東名古屋松西JC原T亀2山 52.4， 
12 近畿 名古屋大阪線 名古崖市 吹田市 437 364 353 144.9 理大一 7.2， 自動車道 板 吹田16.9
和歌山線 松原市 海南市 阪南一海南 27.3
舞ー 鳴き 線 吹田甫 舞鶴市
13 I中国縦貫自動車道|吹田市|下関市| 吋問 71中国吹田一下関関 7
14 1 山陽自動車道|吹田市|山口市| 28.1¥広竜野島西 備前 25.1，JCT一五日市 3.0





線 lいゴ北制叩山ヒ仇ω引九刻川叫リ列州川1' 竹山|1I蒔 えびの一鹿宮崎児島北65.1，えびの-'gIlFn:f82.6 
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19 I九州横断自動車道|長崎市[大分市| 42.41長佐崎賀大大村和一多鳥色栖美251740 
20 I関門自動車道 i下関市|北九州市 l 9.41下件
21 I新東京国際空港線|成田市|新空港| 3.91成田一新空港 3.9
22 I沖縄自動車道|石川市|那覇市|
てマ の {出

















































































































東 名1) 57，479 71.3 25.2 3.5 
名 手112) 54，511 73.7 22.7 3.6 
東 ゴヒ 18，797 82.2 15. 1 2.7 
東関東・新空港 41， 678 89.4 8.8 1.8 
関 ~し>，1ミ 34，520 92.1 6.0 1.9 
中 央3) 30， 157 89.4 8. 1 2.5 
北 控 14，613 85.7 10.7 3.6 
iヰコ 国 12，709 73.5 23.2 3.3 
東 名 阪4) 23， 147 86.8 10.5 2.7 





























































































































産業図書， 446 P. 
Smith， D.M. (1977) : Human geogrψhy: α 

























合開発計画の解説』百本経済新開社， 284 P. 
7)平田敬一郎・山本三郎・高山英華監修 (1972): 
『日本の国土開発一昭和60年のすがた-Jiサンライ







10) E. ハワード著・長 素連訳(1968): Ii朝日の田
閤都市 (SD選書28)Ji鹿島出版会， 276 P. この訳
書は下記が底本となっている.
宜oward，E. (1965) : Garden cities of tomorroω. 
Town and Country Assoc.， London， 168 p. 
しかし， 原典は， 1898年刊行の To・morrow: α 
μαcefulμth to real reform. S. Sonnenschein， 
London， 176 p. の第2版として1902年に発刊され
た Gardencities of to-morrow. S. Sonnenschein， 





今書!完， 334 P. 
高校地理教育談話会編 (1975): f'l謂発と地域の変貌




















ノミーン誕生の記録-jjダイヤモンド社， 260 p. 
20)前田和甫(1981):道路環境問題への今後の視点.
高速道路と自動車， 24(4)， 12~16. 
21)例えば，下記のようなものがある.
Chisholm， 1¥ι， Frey， A.E. and Haggett， P. 
eds. (1971) : Reg.ωzal forecasting. Butterworth， 
London， 467 p. 
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22) この事情に関しては下記に詳しい. 田村俊和・山本 博・吉岡慎一(1983):大規模地形
雑誌、地理編集部 (1978): パネノレディスカッション
「三全総と地理学的課題J.地理， 23 (6)， 68-81. 
23) インパクト研究の地理学的なものの一つの代表例
として下記があげられる.
改変の全国的把握.地理評， 56， 223 r-./ 242. 
24)伊藤達雄(1973):アメリカ合衆国における地理学
の社会的地位.地理， 18 (12)， 16-23. 
The 1-1acroscopic Trend of Regional Development in J apan 
Takashi OKUNO 
The自nalgoal of r・egionaldevelopment is to maximize the welfare of residents in the region to be 
developed. 1n broadly reviewing the regional development policies in Japan， which have laid much 
stress on the modernization of national land since the IVleiji era， their goals have not ahvays been at-
tained because of the misunderstanding of the regional reality and the clash of interests among socio-
economic sectors. This pape1' aims to make a brief survey of the history of regiona1 development policies 
in Japan， treating of the Kashima 1ndustrial Development Project as an example of enforcing the Na-
tional Comprehensive Development Plan and also dealing with the super highway construction project 
¥，vhich was a main object of the New National Comprehensive Development Plan. 
Concerning the nation-wide 1'egional development plans in the pre-VVorld vVar II period， three 
plans of the Hokkaido exploitation， the Tohoku development and National lancl are noticeable. The 
Hokkaido exploitation plan was characterizecl not on1y by recognizing this area as a kind of colonial 
and resource 1and to supply agricultural and mining products but also by its longer continuous duration 
from 1868 of the Meiji Restoration through 1937 when the war started. The Tohoku development plan 
was originated formally in 1937 as a response of the 1arge agricultura1 panics caused by frequent natural 
clisasters in the五rsthalf of the 1930s. According to the Outline for Enforcement of Tohoku Comprehen・
sive Development Plan prepared in 1937， the Tohoku 1ndustrial Enterprise Companyand the Tohoku 
Development Erectric Company were founded to promote the五rstindustry and the water resources 
in the Tohoku District. These two plans could be said to be partially comprehensive in terms of their 
object and the area concerned. 1n contrast， the National Lancl Plan based on the Synopsis fo1' Estab-
lishment of National Land Plan in 1940 covered al regional facets and， in addition， was accompanied 
with a lot of local plans. It was noted that this plan incorporated the preservation of culture and land“ 
scape by preventing the national land from over-development. However， aS the main object was to 
strengthen the national defense system， itwas obliged to function as a part of military performance in 
actual operation of this p1an. 
1n the immecliate post-war days， the recovery of the country became the top priorIiy of the national 
policy rather than the regional clevelopment policy， because of serious damages caused by the war. As 
a part of the national reconstruction program， the Basic Policy for Land Use was announcecl in 1945， 
which was followecl in the next year by the Outline for National Land Recovery Plan. 1n progress of 
the land recovery and upward swing of economy， the concept of e百ectiveland use reappeared and the 
Comprehensive Land Development Act WaS enacted in 1950. This act aimed originally to develop two 
regions of the Okutadami and the Kitagami valleys. Although this aim was decomposed in the air due 
to political conflict occurred in the implementation， the act gave a normative base 1:0 the 、following
comprehensive development plans for two reasons. For one thing the plan announced in the act pos-
sesed a hierarchical structure in terms of planned space: national， regional， prefectural and specified 
areal plans. The other was that it speci五edclistricts as planning areas which were free from the admini回
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strative boundary. 
The national comprehensive plan announced in the above-mentioned act was realized with much 
di伍cultyin 1962 as the National Comprehensive Development Plan. The object of this plan was to 
double the national income by promoting regional1y balanced development. A strategy of the imple-
mentatlOn was to categorize the country into three types of areas: the over-congested， the adjustment 
and the development areas. 1n the over-congested area many industrial facilities were planned to dis-
perse from the metropolises such as Tokyo and Osaka， while in other two areas the improvement of 
locational base and the construction of lar‘ge-scale industrial areas were undertaken to promote the 
industrial dispersal. These projects were enacted by the Law for the Promotion of the Establishment 
of New 1ndustrial Cities in 1962 and the Law for the Promotion of Designated 1ndustrial Development 
Area in 1964. Through the vigorous compaign to be designated as the new industrial city and the in-
dustrial area，五fteenci ties and six areas were五nallydesignated as shown in Fig. 1. 
As the industrial plants located in these cities and areas as the growth nuclei were the large偽scale
heavy and chemical ones with automation systems， they could not help to promote the local develop-
ment in terms of capital circulation， but rather widening the regional di百円enceof income level. More-
over， they bccame even the generator of environmental pollution. Through these experiences， the 
Economic Council revised the National Comprehensive Development Plan in 1969 making the New 
National Comprehensive Development Plan. This New Plan was characterized by the following four 
points. (1) The central management fu恥 tionsand commodity transports， so-called the quaternary 
industries， were positioned as main axis of society and economy， (2) industrial development and en-
vironmental preservation ¥vere undertaken in balance， fostering the regionality， (3) the country was 
divided into seven blocks (Hokkaido， Tohoku， National Capital， Chukyo， Kinki， Chu-Shikoku and 
Kyushu) and the local comprehensive development plan was considered for each block， and (4) the 
long termed program of twenty year period was formed. However， in the implementation stage， due 
to the high growth rate of national economy， the large-scale projects to advance industries walked ahead 
of and caused staggeringly higher land prices. Such higher lancl prices naturally stagnated the regional 
development. 
The oil crisis happenecl in 1973 brought about the change of the regional clevelopment policy. The 
Hew Plan was wholly revIsed in 1977 to the Third National Comprehensive Development Plan. The 
essential theme of this plan was to develop the cultural environments emphasizing regional history and 
tradition， fully understanding the restricted land space of the country. To realize the theme， the con幽
cept of the 1ntegratecl Residential Area was adopted as a new planning area， which was consistecl by 
nearly one hundred and fifty communities， each of them having about eighty householcls. 
The Kashima Coastal 1ndustrial Area covering three municipalities of Kashima， Kamisu ancl Hasaki 
is a typical product of the New National Comprehensive Development Plan being projected by the 
Law for the Promotion of Designatecl 1ndustr匂1Area. The clevelopment plan for this area， which was 
originated by the 1baraki prefectural and the national gover、nments，containecl the constructIon of port 
(330 ha)， inclustrial estate (3，340 ha)， semi-i吋 ustrialestate (1，670 ha)， residential area (4，000 ha) ancl 
commer<二ialarea (330 ha)， as well as the establishment of a large city with 250，000 inhabitants. The 
area's manufacturing output was estimated to be about 1.6 trillion yen perγear. The implementation 
began by breaking ground for the Kashima Port in 1963 and by founding the Development Association 
of Kashima 1ndustrial Area to manage wholly the development performance ancl to take over the vast 
land to be cleveloped. 1n the present time， the Port is enclosecl by two breakwaters with total length 
of 5，460 m and has two Y-shaped channels with width between 300 m ancl 600 m ancl depth of 10 m 
to 24 m， towhich a 200，000 ton tanker is accessible. The area prepared for industrial use in the periphery 
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of the Port has been occupied b1' seventy four stee1 and petro-chemica1 p1ants. The gross va1ue of pro惜
duction output at these p1ants amounted to 1.5 trillion 1'en in 1980， which was on11' 31 % of the target. 
Man1' agricu1tura1 estates covering 5，000 ha are new11' established for the farmers whose 1ands were 
taken over b1' the Development Association. The1' are subsidized b1' both the nationa1 and the prefec舗
tura1 budgets to impr‘ove the 10w pr・oductivit1'and modernize their wa1' of living. 
Three prob1ems have appeared in the Kashima Area. The first is the stagnation of manufacturing 
activities. Entr1' of p1ants to this area has been slowing dov.rl1. inspite of its high accessibilit1' to the Na-
tiona1 Capital. Second， the ar‘ea1 expansion great11' depends on the business condition of a few big enter-
prise， for 1imited kinds of manufacturing are 10cated. Third， the farmers' vo1ition for their trade has 
decreased because of the 1arge amount of 1and mone1' and subsidar1' the1' received. 
The construction of the super highwa1' network covering al over the countr1' was a main target 
of the New Nationa1 Comprehensive Development P1an. This target was clearl1' estab1ished on the basis 
of the ~1eishin Highwa1' a1read1' comp1eted in 1965. The highwa1' network is expected to connect between 
large-and medium-sized urban areas with more than 300，000 population and 10ng distance commodit1' 
transportation will mostl1' sift to the highwa1' due to the time distance saving and recent trend of motori-
zation. Based on the Law of Thr‘oughふ10torwa1'fo1' Nationa1 Development twent1' two routes a1'e 
planned extending to 7，500 km. In the present time， 47% of this planned 1ength is opened for use (Tab. 
8 and Fig. 5). A1though the highwaγs c0l11_p1etion rate seems to be high comparing with other trans-
portation s1'stems such as the New Trunk Railw的引 aremarkable regional di百erenceis found. Four 
highwa1's of the Hokuriku， the Chuo， the Tokai and the Kinki densel1' conηect major唱 urbanareas in 
the central part of the countr1'， whi1e in the Hokkaido and Shikoku Districts on11' 130 km and 11 km 
are comp1eted， respective11'. Thus， the rest remains to be comp1eted. In addition， the cross-regiona1 
network s1'stem will be required to di百usethe effects of the existing highwa1's over every part of the 
countr1'. 
